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บรรณาธิการปริทัศน์/Editorial Corner
บทน�า
 ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ในแต่ละปี เนื่องจากการพัฒนาประเทศ และการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก สูงถึงร้อยละ 58 [1] ของเชื้อเพลิง 
ทีใ่ช้ผลติไฟฟ้าทัง้หมด โดยในจ�านวนนี ้มสีดัส่วนของแอลเอน็จี 
ร้อยละ 20 ซึง่ตามแผนระยะยาว มแีนวโน้มทีส่ดัส่วนแอลเอน็จี 
จะมากขึน้ แต่กย็งัมข้ีอจ�ากดัในการจ่ายก๊าซจากแหล่งอ่าวไทย 
และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ หากการใช้เชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิลชนิดใดชนิดหน่ึงมากเกินไป โดยไม่กระจายให้เกิด 
ความหลากหลาย จะท�าให้การรกัษาความมัน่คงทางด้านพลงังาน 
ของประเทศไทยลดลง รวมถงึมผีลกระทบต่อการเฉลีย่ต้นทนุ
ราคาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และต้นทุนของการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ไฟฟ้าเป็นส่ิงจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตของ
ประชาชน จึงเป็นเรื่องส�าคัญต้องมีการปรับปรุงให้มีต้นทุน
ในการผลิตไฟฟ้าต�่าที่สุดเพื่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมี
การน�าถ่านหินมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 
เน่ืองด้วยถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงราคาถูก ส่งผลให้ต้นทุนใน
การผลิตราคาต�่า ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งถ่านหินยังมีค่าความร้อนสูง และ
มีความเสถียรกว่าพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ ดังนั้นการน�า
ถ่านหินมาใช้ ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดการ
การอ้างอิงบทความ: จงจิตร์ หิรัญลาภ และ อ�าพน ชูประทุม, “ทิศทางการส่งเสริมพลังงานถ่านหินสะอาดในประเทศไทย,” วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, หน้า 185–188, เม.ย.–มิ.ย. 2562. 
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พึง่พาเชือ้เพลงิชนดิใดชนดิหนึง่มากจนเกนิไป อย่างเช่น กรณี
ทีเ่คยเกดิปัญหาของก๊าซธรรมชาตมิกีารหยดุซ่อมบ�ารงุระบบ
การส่งก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นปัญหาอุปสรรคในจัดหา
แหล่งเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาทดแทน เพื่อผลิตไฟฟ้าในบางครั้ง 
ช่วงเวลานั้นๆ ได้ทันการ และจากข้อมูลปริมาณส�ารองของ 
ถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศที่พิสูจน์แล้วมีปริมาณ
ส�ารองคงเหลือเป็นจ�านวนมาก ท่ีจะรองรับการน�ามาใช้งาน 
เพือ่ความมัน่คงในอนาคต ส่วนทีส่งัคมยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบั 
มลภาวะจากการใช้เช้ือเพลิงถ่านหินอยู ่ น้ัน เน่ืองจาก
ประสบการณ์ในอดีตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ่ึงเทคโนโลยีใน
สมัยนั้นยังไม่ทันสมัย และเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมมลภาวะ
ในขณะนั้น ราคาสูงไม่คุ ้มค่าประกอบกับแหล่งถ่านหิน 
ในประเทศเป็นถ่านหินท่ีคุณภาพต�่า ในปัจจุบันโรงไฟฟ้า
แม่เมาะได้มีการแก้ไขปัญหา โดยการใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดในการผลิตไฟฟ้า มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลย ี
ทีท่นัสมัย สามารถควบคุม และลดมลภาวะได้ดีมากกว่าในอดตี 
อีกทั้งถ่านหินมีราคาถูกสามารถจัดหาได้ง่าย และกองเก็บไว ้
ในโรงไฟฟ้าได้โดยใช้พื้นที่เก็บกองไม่มากนัก ท�าให้ต้นทุนใน
การผลิตต�่า ถึงแม้บางครั้งราคาถ่านหินมีความผันผวนบ้าง 
แต่ไม่มากนกั เนือ่งจากความต้องการใช้ถ่านหนิมปีรมิาณมากข้ึน 
ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม ถ่านหิน 
จัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ชนิดหนึ่ง มีกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินในหลายๆ ประเทศ มีการซ้ือขายกัน 
ในตลาดโลกเช่นเดียวกับน�า้มนั ราคาถ่านหนิจงึอาจมแีนวโน้ม 
สูงขึ้นหรือต�่าลงในลักษณะเดียวกับน�้ามันได้ ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาวะเศรษฐกจิ ความต้องการใช้ และกลไกตลาด ส่วนปัญหา 
การต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจากประชาชน ซ่ึงหากไม่มีการ
บริหารจัดการ และการน�าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมาใช้ 
อาจก่อให้เกิดมลภาวะจากการเผาไหม้ถ่านหิน และปัญหา
มลพิษ ได้แก่ ฝุ ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นปัญหาส�าคญัมากในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ในประเทศไทย เช่น การต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินล่าสุดใน
จงัหวดักระบี ่และอ�าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ประชาชนกงัวล
ในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือขนส่ง และการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน อาจส่งผลกระทบกับการประมง และทรัพยากร
ทางทะเลได้ จึงมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
นับตั้งแต่กระบวนการต้นน�้าถึงปลายน�้า คือ ตั้งแต่การท�า
เหมือง การขนส่ง การจัดการถ่านหินก่อนน�ามาใช้ การก�าจัด
ลดมลพิษหลังการใช้ เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด
 จากการศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิล คณะกรรมาธิการ 
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อน�าบางส่วนของ
รายงานทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคต 
[2] กรณีถ่านหินมาใช้พิจารณาในการศึกษา ทิศทางการ
ส่งเสริมพลังงานถ่านหินสะอาดในประเทศไทย ส�าหรับ
รองรับความต้องการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาดังน้ี
1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์นโยบาย การก�ากับดูแล 
ทศิทางการส่งเสรมิ และการพฒันาเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด 
ทัง้ในและต่างประเทศ และการใช้ถ่านหนิในภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตไฟฟ้า
2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนา
พลังงานถ่านหินสะอาด แนวทางในการเลือกใช้พลังงาน
ถ่านหินสะอาดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1) ได้ทราบแนวทางในการก�าหนดนโยบาย การก�ากับ
ดูแล ทิศทางการส่งเสริม และการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด ในการผลิตไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม ที่เหมาะสม
กับประเทศ
2) ได้ทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย 
การก�ากบัดแูล และแนวทางการใช้พลังงานถ่านหินสะอาด เพือ่ 
ความม่ันคงทางด้านพลังงาน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยที่สุด
วิธีการพิจารณาศึกษา
 1) พิจารณา ศึกษา จากรายงานการประชุมของคณะ
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อนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงาน
ฟอสซิล เรื่องการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการใช้
พลงังานฟอสซลิของไทยในอนาคต [2] กรณถ่ีานหนิ โดยการ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ทีเ่กีย่วข้อง สอบถามข้อคดิเหน็จากผูแ้ทนหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 2) ร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ร่วมเดินทางไปจังหวัดสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และล�าปาง เพื่อดูงานเกี่ยวกับการขนส่ง 
และการล�าเลียงเชื้อเพลิง การน�าไปใช้โรงงานอุตสาหกรรม 
การบรหิารจดัการเช้ือเพลงิถ่านหิน และชีวมวลอดัแท่ง น�ามา 
ผลติไฟฟ้า การด�าเนนิงาน และแนวทางการจดัการสิง่แวดล้อม 
อย่างยั่งยืน
 3) การเข้าร่วมด�าเนินการ และร่วมอภิปราย การจัด
สัมมนาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ที่ได้จัดสัมมนาเรื่อง พลังงานไทยท�าอย่างไรให้
มั่นคง ยั่งยืน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน
ผลการพิจารณาศึกษา
 ผลการศึกษา “ทิศทางการส่งเสริมพลังงานถ่านหิน
สะอาดในประเทศไทย” น้ี จึงเป็นบางส่วนของรายงานการ
ศกึษาเรือ่ง ทศิทางการใช้พลงังานฟอสซลิของไทยในอนาคต 
[2] กรณถ่ีานหิน ของคณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาและ
ติดตามด้านพลังงานฟอสซิล คณะกรรมาธิการ การพลังงาน 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิจากการวเิคราะห์ตามแผน PDP 2015 
หรือแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558–
2579 เพือ่น�าเสนอแนวทางทีก่�าหนดทศิทางพลงังานไฟฟ้าใน
อนาคต ทัง้นี ้ข้อมลูสดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิ เพือ่การผลติไฟฟ้า
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่
ที่ร้อยละ 58 ถ่านหินร้อยละ 18 พลังน�้าร้อยละ 3 พลังงาน
ทดแทนร้อยละ 10 ทีเ่หลอืเป็นการน�าเข้าไฟฟ้าจากเพือ่นบ้าน
ร้อยละ 11 ส�าหรบัพลงังานทดแทน ซึง่เป็นพลงังานทีส่ะอาด 
แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก อาทิ พลังงานน�้า ต้องใช้พื้นที ่
แหล่งต้นน�้าจ�านวนมาก ท�าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชุมชน พลังงานลม ยังมีจ�ากัดบางพื้นที่ ที่มีปริมาณลม 
ไม่แน่นอน พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ได้บางช่วงเวลา และยัง
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง อีกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม ยังเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้า ได้ในปริมาณมากๆ จึงไม่เหมาะที่จะน�ามาเป็น
หน่วยผลิตไฟฟ้าฐานหลัก ส่วนกรณีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า 
จากต่างประเทศนั้นควรพิจารณาในทุกมิติ โดยเฉพาะการ
สร้างองค์ความรู ้ให้ประชาชนในประเทศ การสร้างงาน 
และการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า จึงควรส่งเสริมการ
พฒันาการใช้เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด ให้ครอบคลมุในทกุๆ 
ด้าน แบบบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ รวมถึงประชาชน เพื่อให้สังคมเกิด
ความเข้าใจทีถู่กต้อง เกดิการพฒันาเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด 
เป็นของตนเองได้ ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ
สรุป
1) ถ่านหนิยงัคงเป็นเชือ้เพลงิทีส่�าคญัของประเทศไทย 
และสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหิน เพื่อให้ราคาต้นทุน
เฉลี่ยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทุกชนิดไม่สูงกว่าปัจจุบัน 
ท�าให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ถึงแม้จะมีการน�า
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเข้ามาใช้ ก็ยังคงมีต้นทุนที่ต�่ากว่า
เชื้อเพลิงประเภทอื่น และราคาไม่ผันผวนมาก ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาคอื่นๆ มีราคาที่
เหมาะสม ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า และบรโิภคสนิค้าในราคาถกู 
นอกจากนั้นยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคากับ 
ประเทศอื่นๆ
2) แผน PDP (Thailand Power Development Plan; 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทย) ซ่ึงเป็นแผนแม่บท
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ที่อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ไข ควรค�านึงถึงการกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิง 
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อท�าให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่เหมาะสม 
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ภาคธรุกจิ และภาคอตุสาหกรรม 
ท�าให้ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศทีน่่าลงทนุของนกัลงทนุ 
ต่างชาต ิและอาศยัการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั โดยการก�าจดั 
มลภาวะต่างๆ ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ ไม่เป็นอนัตรายต่อประชาชน 
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และสิ่งแวดล้อม
3) รัฐต้องก�าหนดให้มอีงค์กรหลัก หรอืคณะกรรมการร่วม 
ในการปฏบัิต ิเพือ่เป็นหน่วยงานในการบรูณาการ ก�ากับดแูล
ในภาพรวมทีเ่กีย่วข้องกบักิจการด้านถ่านหินโดยเฉพาะ เพือ่
ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ สร้างความเชือ่มัน่การยอมรบัจาก
ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน
4) รฐัต้องมกีารควบคมุ และก�ากบัดูแลให้น�าเทคโนโลยี
ทีม่คีวามทนัสมยั สามารถควบคมุมลภาวะได้ รวมทัง้ก�าหนด 
ค่ามาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน อาท ิซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และสารปรอท ส่งเสรมิ 
ให้ผูป้ระกอบการรายเดมิน�าเทคโนโลยใีนการลดมลพษิเข้ามา 
ใช้ในการประกอบกจิการ และก�าหนดบทลงโทษทีเ่ข้มงวดแก่
ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
5) รัฐต้องก�าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสังคม และสิทธิของชุมชน 
เพือ่ให้การพัฒนาพลงังานของประเทศ ตอบสนองความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชน รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
โดยรัฐต้องพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัย จากการ 
ก�าหนดนโยบายการเลือกใช้ชนิดเชื้อเพลิงที่คุ ้มค่า เช่น 
ถ่านหิน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไป
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